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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
gestión tributaria municipal y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. El tipo de estudio es no 
experimental y el diseño descriptivo correlacional; el instrumento de recolección de 
datos fue el cuestionario aplicado a una muestra de 329 contribuyentes. La variable 
Gestión Tributaria Municipal se dimensionó desde el Registro y Determinación, 
Generación de deuda por fiscalización, Cobranza Ordinaria y Cobranza Coactiva con 
23 indicadores en total.  La variable Recaudación del impuesto predial se dimensionó 
desde Estrategias de recaudación, Incentivos y Percepción del contribuyente en 23 
indicadores en total. Se partió de la hipótesis que existe una relación directa entre la 
gestión tributaria municipal y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante Villar, 2017, lo que finalmente se comprobó la correlación 
entre la variables gestión tributaria municipal y la recaudación de impuesto predial en 
la municipalidad de contralmirante villar - Zorritos, 2018 fue una relación de 0,647 lo 
que indica buena, directa y significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01), con lo que 
se corrobora la teoría y estudios previos al respecto, por un lado se pudo determinar 
que el 63,20% de los encuestados percibe que el nivel de la variable gestión tributaria 
municipal es favorable, mientras que el 36,80% de ellos opina que es poco favorable. 
Asimismo, se estableció que el 69,60% de los encuestados percibe que el nivel de la 
variable recaudación del impuesto predial es favorable, mientras que el 19,50% de 
ellos opina que es poco favorable y el 10.90 manifiestan muy favorable.    
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The objective of this research was to determine the relationship between the municipal 
tax management and the collection of the property tax of the Provincial Municipality of 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. The type of study is non-experimental and the 
correlational descriptive design; The data collection instrument was the questionnaire 
applied to a sample of 329 taxpayers. The Municipal Tax Management variable was 
dimensioned from the Registry and Determination, Generation of debt by inspection, 
Ordinary Collection and Coactive Collection with 23 indicators in total. The variable 
Collection of the property tax was dimensioned from Collection Strategies, Incentives 
and Taxpayer Perception in 23 indicators in total. It was assumed that there is a direct 
relationship between the municipal tax administration and the collection of the property 
tax of the Provincial Municipality of Contralmirante Villar, 2017, which finally proved the 
correlation between the municipal tax management variables and the collection of 
property taxes. in the municipality of contralmirante villar - Zorritos, 2018 was a ratio of 
0.647 which indicates good, direct and significant at the 0.01 level (Sig = 0.000 <0.01), 
which corroborates the theory and previous studies on this matter, for a On the other 
hand, it could be determined that 63.20% of respondents perceive that the level of the 
municipal tax management variable is favorable, while 36.80% of them consider it to 
be unfavorable. Likewise, it was established that 69.60% of the respondents perceive 
that the level of the variable collection of the property tax is favorable, while 19.50% of 
them think it is unfavorable and 10.90 show very favorable. 
 





Los gravámenes aparecen hace aproximadamente 6 000 años a.C., principalmente 
sobre la propiedad y el valor de los productos; los prediales cumplen un rol 
fundamental en la sociedad, convirtiéndose en la práctica un mecanismo esencial 
para obtener recursos económicos y orientarlos a la inversión en proyectos de interés 
de la población o incrementar sus fortunas como en regímenes monárquicos 
(Romero, 2010). 
 
Para Jácome (2013), el impuesto predial (IP) es un aporte del propietario de un 
inmueble, esta grava el valor de los predios, es el principal ingreso de los gobiernos 
locales. 
 
En Latinoamérica, la cobranza del IP es muy baja, para Gómez y Jiménez (2011), la 
relación de ingresos tributarios para el 2008, la mayor parte de la recaudación la 
realiza el gobierno nacional y los locales recaudan aproximadamente de 3 a 4% de 
los tributos totales; exceptuando a los países donde sus estados y municipios, 
integrados superan el 30% de la cobranza como Brasil, Colombia y Argentina, sus 
administraciones locales alcanzan el 15% del total. Este panorama se mantiene en 
la actualidad con porcentajes muy idénticos en los países de la región. 
En la mayoría de países de América Latina, los estados y municipios tienen baja 
capacidad para generar recursos directamente recaudados (RDR) y alta dependencia 
de los créditos presupuestales del gobierno nacional; siendo éstos, significativos en 
la estructura de ingresos de los gobiernos sub nacionales. 
 
El IP, cobrado en las comunas, es un ingreso ordinario de mayor importancia en el 
país. Hoy en día, gran parte de las municipalidades del país cuenta con numerosos 
problemas económicos y financieros que no les permite atender de forma oportuna, 
adecuada y correcta sus actividades para mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos, reduciendo la posibilidad de brindar una eficiente prestación de los 
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servicios públicos, generando malestar en la población y en la misma institución, 
además de un declive general en el nivel de aceptación a la gestión municipal. 
 
En esta situación las actividades de generación y captación de recursos propios se 
convierten en un asunto prioritario de atención y de alto interés en la gestión 
municipal, obligando a fortalecer y perfeccionar su sistema de cobro y administración 
de contribuciones. Esto nos conlleva a pensar que los factores institucionales limitan 
la adecuada gestión de las políticas de pagó del IP en la comuna de Contralmirante 
Villar, por lo que este estudio está enfocado a revisar estos factores a detalle; como 
lo relacionado a la gestión de la comuna Zorriteña hacia los contribuyentes, como el 
buen trato al contribuyente,  capacitación minuciosa y exigente del personal que 
labora en el área de Administración Tributaria, generación de un buen clima laboral, 
actividades de concientización con la ciudadanía, brindar mayores formas de pago, 
etc.  
Es necesario recordar que, el IP grava el valor de los predios, según lo dispuesto por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a propuesta del 
Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA), aplicando los aranceles y precios 
unitarios de construcción que se formulan y aprueban anualmente, en función a su 
auto valúo y las características físicas del predio. 
Otro de los problemas que se observa en el Distrito de Zorritos es la declaración 
inoportuna e irreal del impuesto predial que realiza el contribuyente, generando 
intereses, penalidades con altos valores, un elevado índice de morosidad, y una 
menor percepción de este tributo; todo ello debido en gran medida a la escaza cultura 
tributaria de la ciudadanía y limitada concientización por parte del estado para la 
generación de esta cultura del buen pagador tributario. Es evidente, además, que el 
ciudadano desconoce y/o malinterpreta la finalidad de la recaudación, creyendo que 
estos recursos son usados con fines inauditos en beneficio de individual y no 
colectivos; consecuentemente la entidad municipal se ve obligada a reducir sus 





1.1. Trabajos previos 
En la literatura revisada, existen diversos estudios académicos, técnicos y 
científicos, algunos son: 
 
En Colombia, Camacho, Hurtado, Navarro, Hurtado, & Nieves (2017), en el 
artículo “Factores que inciden en el recaudo del Impuesto Predial Unificado en 
el distrito de Barranquilla”, tuvo el objeto de analizar los factores que inciden en 
el recaudo del IP. Trabajo no experimental y descriptivo. Estudió el pago del IPU 
en el periodo 1990 - 2012. Los recaudos anuales del municipio, fueron tratados 
según el índice de precios a valor constante del año 2008, distribuido en la 
población en el concepto de per-cápita, para examinar su evolución, a través 
del análisis de regresión rectilínea con series de tiempo. Los resultados 
demuestran que el cobro del IPU se halla asociado con el avalúo catastral, 
ingresos tributarios diferentes al predial, actualizaciones catastrales, gasto local, 
tipo impositivo, tasa impositiva, tasa efectiva y los cambios de gobierno en el 
distrito de Barranquilla-Colombia.  
 
En Bolivia, Aspi & Menacho (2017), en la monografía “Impuesto predial y 
financiamiento al desarrollo urbano en el Municipio de la Paz”, con el propósito 
de evaluar la influencia del cobro por impuesto a las propiedades en el 
desarrollo socio-económico; particularmente para: 1) Reconocer los factores del 
crecimiento de la ciudad; 2) Diagnosticar la dinámica y características de la 
cobro de impuestos a bienes inmuebles; y, 3) Describir la distribución de 
recursos por IP en los sectores estratégicos. Estudio fundado en el método de 
hipotético - deductivo, de nivel descriptivo y análisis documental. Concluyendo, 
que los factores que influyen en la eficiencia del gasto son: i) altos índices de 
cobranza admiten mayor autonomía fiscal; y, ii) índices elevados de recursos 
propios, admiten planificar estratégicamente; asimismo, que el 42% de los RDR 
que dispone la comuna para su operatividad, provienen del cobro del IP; 
admitiendo mayor autonomía para plantear inversiones para educación, salud y 
vías de comunicación, sin demandar transferencia del gobierno central; cuando 
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la inversión y RDR son totalmente confiables, el índice de desarrollo humano se 
acrecienta.      
 
En México, Unda & Moreno (2015), en la publicación “La recaudación del 
impuesto predial en México: un análisis de sus determinantes económicos en el 
período 1969-2010”, con el objetivo analizar los factores de la cobranza del IP 
en los estados federativos en el período 1969-2010. Investigación no 
experimental con diseño descriptivo, utilizando un modelo econométrico tipo 
panel, con estimaciones de efectos fijos estatales, incluyendo 30 variables 
dicotómicas para identificar efectos fijos, invariables en el tiempo (años), de 
cada entidad federativa, para evitar perturbaciones que afecten la recaudación 
total del país. Concluyendo que, la descentralización del IP en las 
municipalidades ha aportado poco, contrario a lo que prometía en sus inicios. 
La cobranza del IP por ciudadano se ha recuperado, después de la crisis 
económica de 1997. La principal limitación se concentra en las áreas rurales, 
porque el valor del predio es más bajo y mayor incapacidad administrativa para 
cobrar; donde los municipios seguirán dependiendo de las transferencias de 
recursos para financiar el gasto local y sin efecto contrario en la cobranza del IP 
y el efecto de las participaciones en la tributación en el periodo en estudio no ha 
sido significativo.   
 
En Colombia, Sánchez (2014), en la tesis “Caracterización del proceso de 
recaudo del impuesto predial unificado en el municipio de Ocaña” con la 
finalidad de describir el proceso de cobro del IPU; con especial atención en 
examinar el cobro histórico, el mecanismo de imposición de tarifas; el rol del 
contribuyente, factores determinantes y plantear lineamiento para mejorar la 
cobranza. Investigación descriptiva, documental y de campo. La población 
estuvo conformada por contribuyentes del IP, vigente en el año 2013 de 29,849 
inmuebles y la muestra probabilística de 377 viviendas de seis (6) comunas; las 
técnicas empleadas fueron el análisis documental y la encuesta, el instrumento 
fue el cuestionario de responsabilidad fiscal de los contribuyentes de 17 
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preguntas de tipo objetiva o de respuestas múltiples con escala Licker de cinco 
puntos, los datos analizados con estadística descriptiva. Según los resultados, 
el cobro de IPU se ha incrementado en 42,81% significativamente durante los 
últimos años; con respecto al rol del contribuyente, el 67,9%(250) de los 
encuestados señala pagar oportunamente; el 69%(260) pagan anualmente, las 
comunas más responsables son la comuna 5 (barrio entre la Primavera y el 
Lago) y la comuna 1 (barrio entre San Francisco y las llanadas) con un 75% y 
71,4%. El 59,6% de contribuyentes del estrato 1 pagan oportunamente y 68,8% 
cumple el pago anualmente; en tanto, el 59% califican alta la tarifa. 
Concluyendo, el IPU no ha sido trascendental en ingresos del municipio en el 
tiempo, de ser el mayor rubro a solo el 3%, con mayor dependencia de 
transferencias del gobierno nacional.   
 
Tobón & Muñoz (2013), en el artículo titulado “Impuesto predial y desarrollo 
económico. Aproximación a la relación entre el impuesto predial y la inversión 
de los municipios de Antioquia”, con el propósito de analizar las relaciones 
existentes entre los niveles de inversión en salud y educación por parte de los 
municipios; y, el recaudo del impuesto predial. Estudio descriptivo-correlacional, 
con una población constituida por los individuos de la comuna de Antioquía, las 
observaciones de forma anual (200 al 2008) a 97 municipios del departamento 
de Antioquia constituyen la muestra. El método de evaluación de panel de datos 
de efectos fijos, utilizando estadística descriptiva e inferencial, el contraste de 
Hausman, para la consistencia de las estimaciones, con cuatro regresiones y el 
modelado con la prueba estándar de validez. Los resultados muestran como las 
inversiones en educación no tienen asociación con el cobro de IP y 
correspondencia negativa entre inversiones en salud y cobranza del IP; es decir, 
que al incrementarse en 1% el pago de IP, las inversiones en salud disminuyen 
1,29% e incrementan 25,9% en infraestructura.  
 
En Ecuador, Jácome (2013), en el trabajo “Capacidad recaudatoria del impuesto 
predial en Cuenca” tuvo como propósito analizar la cobranza del IP en el 
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Municipio de Cuenca. Estudio no experimental, descriptivo simple y utilizo 
modelos de micro simulación para examinar la reciprocidad de la cobranza del 
IP y pobreza en el Cantón. Los resultados muestran que los distritos y 
municipios en el 2,000 – 2,011, tuvieron limitada capacidad recolectora, con 
mayor dependencia de los abonos del Gobierno Central e ingresos por 
tributación con una participación superior al 50%, con el IP urbano en el orden 
de 1 a 4% y el rural alrededor de 1%.   
 
Quíspe (2018), en la tesis “La cultura tributaria y su incidencia en el pago de IP 
del Asentamiento Humano 7 de Octubre de la Municipalidad del distrito de El 
Agustino 2017”, sustentada en la UCV con la intención de establecer la 
correspondencia de las variables, específicamente para establecer su la 
incidencia: 1) en la educación de los contribuyentes; 2) en la conciencia 
tributaria; y, 3) en el cumplimiento tributario.  Estudio descriptivo, la población 
fueron 718 habitantes del AA.HH., y la muestra probabilística se calculó en 252 
habitantes. Las técnicas empleadas para recoger información fue la encuesta y 
la observación directa, los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios uno 
para cada variable en estudio, validado por el criterio de juicio de especialistas 
para validez del contenido y la confiabilidad de los mismo mediante la Prueba 
de Confiabilidad de Alpha de Cronbach; administrando una prueba piloto a 20 
personas obteniendo un Alfa de Cronbach de 0,89 interpretándose como 
altamente confiable. Obteniendo, en opinión de los encuestados que el 66,7% 
no pagan tributos, el 100% indican baja cultura tributaria e igualmente en 
educación; el 25% señala baja, 29% media y el 46% nivel alta conciencia 
tributaria. Respecto al cumplimiento tributario el 100%   opina que el nivel es 
menor; el 66,7% afirmó que no pago y 33.3% pagó. Concluyendo que, la 
sapiencia tributaria de ciudadanos, no influye positivamente al pago de IP 
periodo 2017.    
 
Rengifo (2017), en la tesis: de maestría “Gestión de la unidad de cobranza y su 
relación con la recaudación del impuesto predial del servicio de administración 
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tributaria - Tarapoto, año 2016”, argumentada en la UCV, con el objetivo de 
establecer la concordancia de misión de la unidad de recaudo de IP, en 
particular en: 1) Determinar la gestión; 2) Conocer la determinación de deuda y 
asociación con la cobranza del IP; 3) La segmentación; 4) Su gestión; 5) 
Emisión y notificaciones; 6) Seguimiento y su correspondencia con el cobro; y, 
7) Explicar la cobranza de IP. Estudio descriptivo - correlacional; la muestra 
censal estuvo constituidas de 30 colaboradores de cobranzas. Utilizando la 
técnica de la encuesta y su instrumento privilegiado el cuestionario, uno de 60 
y 23 preguntas cada uno, con escala Lickert de cinco puntos, la validación de 
los mismos, se realizó con el juicio o valoración de peritos y su confiabilidad 
estadística con el coeficiente alpha de Cronbach, alcanzando un valor de 0,952 
y 0,905, ambos son confiables. Los resultados con respecto a gestión de la 
unidad de recaudación, se observa que el 47% indica que es inadecuada, el 
37% de manera regular y solamente el 17% la califica con adecuada; y, su 
relación con la recaudación y  determinación de la deuda, con un r = 0,694 (p < 
0,050); en su dimensión segmentación fue de r = 0,764 (p <0,05); en la 
dimensión gestión un r = 0,862 (p <0,05); en la dimensión emisión y 
notificaciones, con un valor r = 0,838 (p <0,05); en la dimensión seguimiento, 
con un r = 0,755 (p < 0,05), lo que representa una correlación positiva 
considerable. Respecto a la cobranza del IP, 47% opinó que la recaudación es 
baja; el 40% como media y el 13% como buena. Finalmente, la correlación fue 
positiva muy fuerte con un valor r = 0,860, evidenciando la inadecuada gestión 
del cobro produce una inconveniente cobranza del IP (r2 = 0,739) y se relacionan 
en 73,9% con la recaudación. 
Cárdenas (2017), en el estudio doctoral “Propuesta de SAT para incrementar la 
recaudación del impuesto predial de los contribuyentes en la Municipalidad 
Provincial de Cutervo-2016”, argumentada en la UCV, cuya finalidad fue 
plantear la propuesta de SAT para aumentar la cobranza del IP, particularmente 
para: a) analizar el proceso de cobranza de IP; b) Elaborar la propuesta; y, c) 
Aprobar la propuesta. Investigación de diseño descriptivo, transversal - 
propositivo. La población y muestra estuvo integrada por servidores de las Sub 
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Gerencias, en total fueron 36 personas, manejando la técnica de encuesta y un 
cuestionario de 20 ítems de graduación Lickert de cuatro puntos (muy bueno, 
bueno, regular y deficiente), considerando las dos dimensiones y seis 
indicadores, validado por tres expertos con un juicio de valor de 0,975; y la 
confiabilidad se midió con el factor alpha de Cronbach, arrojando un valor de 
0,76 interpretándose como fuerte; los datos obtenidos fueron procesados 
empleando estadística descriptiva simple. Los resultados fueron en el indicador 
registro, el 78,47% lo considera como no aceptable, el 21,53% como aceptable; 
en el indicador de recaudación, 58,33% lo considera regular y 36,11% 
deficiente; en fiscalización, 9,72% opina que es regular y el 90,28% deficiente; 
en el indicador cobranza coactiva, 34,72% califican de regular y 63,89% 
deficiente; en atención, el 43,89% señala que es regular y el 53,89% como 
deficiente; en el indicador de transparencia, el 13,89% indica que es regular y 
el 83,11% como deficiente; con respecto a las dimensiones, a nivel de 
conocimientos, el 98,88% opina que la cobranza del IP como no aceptable; 
32,81% regular y 60,07% deficiente y solo 7,12% aceptable; en la dimensión 
comunicación, el 98,89 lo califica como no aceptable la recaudación del IP, 
donde 28,89% ubica en regular, 70,00% deficiente y solamente aceptable 
1,11%. Para la variable dependiente, las dos dimensiones antes descrita 
obtuvieron 95,89% no aceptable, 30,85% regular y 65.04% deficiente. El 
diagnóstico de cobranza del IP fue deficiente 65,04%. Concluyendo que, el 
sistema de organización es deficiente, los servidores de rentas presentan 
deficiencias y limitaciones en el conocimiento y comunicación de los 
procedimientos de realización del IP y utiliza inadecuadas estrategias para 
aumentar la cobranza.  
 
Abanto (2017), en su tesis: “La tributación municipal y su contribución a la 
gestión financiera de la Municipalidad Provincial de Chota, 2015”, defendida en 
la Universidad Nacional de Cajamarca, con el objeto de examinar la forma en 
que la tributación favorece a la misión financiera, con atención en: 1) Describir 
la forma en que la preparación del personal; 2) Establecer en qué medida la 
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fiscalización tributaria; y, 3) Analizar de qué modo el catastro municipal 
contribuye en la captación y asignación del IP. Investigación no experimental – 
transversal de nivel descriptivo, empleando el método analítico – sintético y el 
método deductivo – inductivo, la población y muestra fue de 22 trabajadores 
conformados por Gerentes, Sub Gerentes y Servidores Públicos de las áreas 
de Administración, Administración Tributaria, Ejecución Coactiva, Planeamiento 
y Presupuesto, Presupuesto y Estadística e Informatica, Infraestructura, 
Desarrollo Territorial, Desarrollo Urbano y  Territorial, empleándose la encuesta 
y tres instrumentos (la ficha, cuestionario y guía de análisis documental), los 
datos obtenidos fueron procesado en paquete informático (Microsoft Office 
Excel) y el principal Software estadístico (IBM. SPSS, Statistics). De los 
resultados, en la prueba Chi Cuadrado, se tiene que 𝑥2= 10,476 es mayor que 
𝑥2 𝑐𝑟𝑖𝑡.= 9,498; con 4 grados de libertad con una significancia del 95%, siendo 
altamente significativo 𝑝=0,033, es decir 𝑥2 > 𝑥2 𝑐𝑟𝑖𝑡. Concluyendo que la 
tributación no ayuda de manera reveladora al progreso de la misión financiera, 
porque la atracción y otorgamiento de recursos emanados del IP, se maneja 
con personal no calificado, no contando con Sub Gerencia de Fiscalización 
Tributaria y sistema de información catastral.  
   
Begazo (2016), en la tesis de maestría “Cumplimiento de la obligación tributaria 
del impuesto predial y su relación con el nivel de recaudación fiscal en la 
Municipalidad Distrital de Alto Alianza 2014”, presentada en la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna,  con el propósito de comprobar la 
asociación entre el pago del IP y el nivel de cobro fiscal, específicamente para 
establecer el nivel cumplimiento de: a) obligaciones formales del IP; b) 
obligaciones sustanciales del impuesto predial; y, c) cobranza fiscal. Estudio 
correlacional y transeccional; la población fue de 44 servidores de áreas 
operativas, las técnicas disponibles fueron la encuetas y el análisis documental; 
con el cuestionario de 9 ítems con escala Lickert de cuatro puntos, para evaluar 
el cumplimiento de pago del IP y la guía de análisis documental, para fijar la 
cobranza fiscal de enero a diciembre del año 2014 y años anteriores, deudas 
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por cobrar en los años 2014 al 2015 y años anteriores y la base de 
contribuyentes. Los datos fueron procesados en el soporte informático SPSS 22 
Edition y Microsoft Excel. Concluyendo que: 1) Existe correspondencia 
significativa del respeto de la obligación tributaria del IP y el nivel de cobranza 
en la comuna; respecto al nivel de cumplimiento, 2) Los deberes formales del 
IP, regular en 48 %, porque no presentan la documentación requerida; 3ro) En 
obligaciones sustanciales del pago del IP, no se realiza en las fechas 
estipuladas; y, 4) En cobranza fiscal es regular, dado que no cumplen con los 
deberes tributarios formales y esenciales. 
 
Zarate (2016), en su tesis “Factores de morosidad que influyen en la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar, Zorritos – 2015”; tuvo como la intención de establecer los 
factores de demora que intervienen en el cobro del IP. Fue una investigación no 
experimental con diseño explicativo-observacional y transversal. Utilizó el 
cuestionario aplicado a 92 ciudadanos que pagan y 52 que no pagan el 
impuesto. Concluyendo que los factores: legislación de IP, estrategias de 
cobranza, recursos humanos, concertación y estímulos de cobranza, (p-valor > 
0.05), no influyen en los contribuyentes. En tanto, el factor OR (ODDS RATIO), 
determina que son factores de cobro de IP significativamente con alrededor de 
1,148 veces más de contingencia de pagar el IP en los ciudadanos. 
1.2   Teorías  
 
1.3.1. Teoría de las Finanzas Públicas  
De la revisión de Pascale & Pascale (2011), en el primer modelo de las 
teorías en las finanzas tradicionales es la Teoría de la utilidad esperada 
de Von Neumann y Morgenstern, sobre la distribución precaria de la 
riqueza; la teoría del riesgo esta como tema medular en las principales 
teorías centrales de las finanzas tradicionales. 
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La presunción de la utilidad, revelan la suficiencia del importe monetario 
esperado (VME) y unido con la teoría de la utilidad esperada (UE), 
supone que el propósito es incrementar el rendimiento esperado en 
capital. Donde se distinguen la suma pecuniaria y el beneficio reporta al 
sujeto. El concepto del VME da paso a de la UE, que tiene dependencia 
con las cualidades de los sujetos ante el peligro. Esta ganancia medida 
en procesos de satisfacción. La idea medular de la teoría, es que un 
riesgo con iguales oportunidades no es precisamente proporcional, salvo 
cuando implica ventajas y desventajas iguales. Se sostiene en diversos 
axiomas, como: el ordenamiento que implica dos principios (asimetría y 
transitividad); la continuidad e independencia.  
 
1.3.2. La Teoría de los Impuestos 
Según Risco (2012), el arbitrio como una prestación monetaria exigida 
por la autoridad, a título definitivo y sin compensación, con el objeto de 
financiar el gasto fiscal, cuyos elementos son los siguientes: es una 
prestación eminentemente monetaria, requerido por la autoridad al 
momento de la percepción a través del cobro y ejecución coercitiva por 
la institución recaudadora, tiene carácter definitivo no se devuelve al 
contribuyente, es sin contrapartida porque no obliga al Estado a realizar 
una prestación en favor del contribuyente; solo cabe el control político y 
su finalidad es el financiamiento del Gasto Estatal.   
1.3.3. Teoría Tributaria de David Ricardo 
Ricardo (1959), en su teoría de tributación, aborda el principal problema 
de la distribución de la riqueza. Afirmando, que la distribución de la 
riqueza, es influenciada por doctrinas políticas y sociales, generada por 
la propiedad de los medios de producción y la lucha de clases sociales; 
donde los impuestos, son parte de la producción y el trabajo; y, se pagan, 
deduciéndolo los costos de producción o utilidades. 
El pago de impuestos, depende del valor en dinero de los ingresos de 
cada individuo, comparados con el valor en dinero de las mercancías que 
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consume habitualmente entre ellos están los impuestos a: productos 
agrícolas y pecuarios, minería, la pesca, la tierra, diezmos, bienes 
muebles e inmuebles, beneficios, los salarios, mercancías que no son 
productos del suelo y para asistencia de poblaciones vulnerables. 
Los impuestos favorecen al aumento de recursos del Estado, limitando 
los bienes de capital y del trabajo de los que pagan gravámenes, que 
ordinariamente recaen en el comprador del producto y el propietario (p. 
205); sin embargo, una mejor distribución del ingreso, en un Estado 
eficiente, contribuye a reducir la brecha de distribución de riqueza o 
ingreso; el Estado requeriría elevar la producción como lo afirma Ricardo 
(ob. cit.), “un incremento de la producción por encima de su consumo 
anual, incrementa el capital” (p. 109), produciendo bienestar social.  
Por lo tanto, el gobierno estimula e incentiva al sector privado, para que 
acrecienten sus capitales y rentas, con el propósito de diversificar el 
sector productor de bienes y servicios, para incrementar la producción 
generando puestos de trabajo, para incrementar el gasto, el peculio y la 
inversión, dando lugar a mayor satisfacción de la sociedad. 
 
1.3.4. Gestión Tributaria Municipal. 
Diversos autores han desarrollado los conceptos y procedimientos de la 
gestión tributaria, afirmado lo siguiente. 
 
La gestión tributaria municipal es aquella que vigoriza las habilidades de 
manejo de la administración tributaria mediante la generación de recursos 
directamente recaudados, optimizando las prácticas y mayor eficiencia en 
el egreso, efectuando mejoras en el presupuesto, control y transparencia. 
Asimismo, la instalación de herramientas de gestión tributaria comunal está 
fortaleciendo las habilidades para tratar y solucionar problemas con 





La renta municipal, es la herramienta más importante de la política fiscal, 
elemento importante porque va ayudar a crecer, mantener o decrecer la 
economía en la medida que la misión se realice eficientemente a través de 
estrategias para organizar y ejecutar la administración, fiscalización y 
cobranza de los ingresos tributarios y no tributarios de gobiernos sub 
nacionales. (Cárdenas, 2005) 
La gestión tributaria se define como la función administrativa dirigida a la 
aplicación de los tributos para cuantificar y determinar la deuda tributaria, 
comprobar el comportamiento del sujeto pasivo por parte de la 
Administración y la cobranza y/o pago de tributos hasta la liquidación y 
comprobación. (Wolters kluwer, 2018) 
  
Los aspectos de gestión tributaria municipal apropiada para su implementación, 
son las siguientes:  
1. Disposición y apoyo político, que los funcionarios políticos (Alcalde y 
Regidores) involucrados, estén convencidos que la implementación de 
reformas en la gestión tributaria, presentará dificultades de tipo mediáticas y 
políticas que se van a presentar al inicio, se asocia con la percepción de la 
población para la consolidación de cambio en el tiempo, apoyada y liderada 
por la dirección política (SAM, 2018, p. 20) 
 
2. Procedimientos de selección de personal.- Estos deben promover la 
contratación de los profesionales según el perfil de puesto establecido en el MOF 
y ROF, competentes en atención de calidad al usuario interno y especialmente con 
el externo, ciudadano y/o contribuyente (SAM, 2018, p. 20); estableciendo 
cuidadosamente los perfiles profesionales requeridos y mediante concurso de 
méritos, promoviendo la contratación de los profesionales mejor capacitados, con 
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conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que posibiliten brindar una 
atención de calidad (Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, p.23). 
 
3. Formación continua.- La implementación de una reforma implica capacitar y  
entrenar en el proceso, para el éxito y afianzamiento en el tiempo (SAM, 2018, p. 
20). Este proceso de consolidación de conocimientos teóricos y prácticos, 
así como de observación y participación directa en las operaciones 
(Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, p.24), es fundamental y genera valor 
en los servidores. 
 
4. Comunicación y transparencia en la misión de cobranza.- La 
constantemente comunicación con la ciudadanía, mediante diversas 
estrategias y procedimientos que precisan el valor de los gravámenes sin 
lugar a dudas (SAM, 2018, p. 21).  Asimismo, como los mecanismos y 
beneficios del cobro (Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, p.24). 
 
5. Procedimientos normalizados.- Antes del inicio de las operaciones 
los procedimientos tienen que estar sistematizados y brinden seguridad del 
cumplimiento sus funciones correctamente. (SAM, 2018, p. 25; Cooperación 
Alemana al Desarrollo, 2010, p.25). 
 
6. Proporcionalidad en la cobranza.- El cálculo de tributo, deben ser 
proporcional a los ingresos, planificando y ejecutando acciones progresivas 
y equitativas para la cobranza (SAM, 2018, p. 25); los cálculos y normas son 
para todos por igual (Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, p.24). 
 
 
7. Sistema de soporte informático.- El registro ordenado y confiable de 
las obligaciones de los contribuyentes,  basado en un hardware y software robustos 
e instalaciones de operatividad especializada. (SAM, p. 25; Cooperación 
Alemana al Desarrollo, 2010, p.25); con precisión de datos pertinente, tanto 
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operacional y de gestión, son imperiosos para el éxito de un proyecto de 
esta naturaleza. 
 
8. Servicio de orientación y atención al contribuyente.- La puesta en 
operación  el servicio de orientación al usuario o contribuyente con un elevado 
nivel de prestancia y personal idóneo, generar un impacto positivo en la 
sociedad (SAM, 2018, p. 25; Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, 
p.25). 
   
9. Simplificación administrativa y fraccionamiento.- Los 
procedimientos de pago deben ser muy sencillos, como pagos por adelantado 
y estrategia de fraccionamiento de pago, con abonos parciales y 
aprovechándose la oportunidad de cobro, beneficiando al contribuyente 
(SAM, 2018, p. 27; Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, p.26), porque 
reduce su deuda. 
 
10. Sistemas de comunicación y pago por Internet.- El 
contribuyente puede aprovechar diferentes canales de comunicación y de 
pago existentes como bancos, internet, tarjetas, etc. (SAM, 2018, p. 27; 
Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, p.27). Las innovaciones 
tecnológicas y modernas deben ser usadas para cobrar impuestos 
municipales. Priorizando la atención con estándares de calidad y no 
únicamente en el local principal, sino en oficinas descentralizadas.  
 
11.  Actividades socio-educativas tributaria.- Es esencial generar en el 
contribuyente responsabilidad en sus obligaciones, a través de campañas 
publicitarias, ferias informativas en instituciones de educación básica, educación 
superior tecnológica y universitaria. (SAM, 2018, p. 28). En forma cotidiana se 
realizan diversas actividades para mantener vigente el concepto de “Cultura 
Tributaria”, para  brindar y comprender la información sobre las obligaciones 
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municipales y su inversión en la calidad de vida (Cooperación Alemana al 
Desarrollo, 2010, p.28). 
 
12. Régimen de sanciones y cobro de multas.- La gestión pública se 
rige por el cumplimiento de la normatividad y su incumplimiento 
amerita una sanción y el cobro de multas, su ejercicio y aplicación tiene efecto  
positiva en la percepción de la ciudadanía, demostrando cumplir con su función 
recaudadora (SAM, 2018, p. 28; Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, 
p.28). 
 
13. Asociación catastro y rentas.- La herramienta por excelencia que tiene 
relación directa con la recaudación eficiente, justa y equitativa, es el catastro, 
que debe actualizarse habitualmente para establecer el volumen contributivo 
del ciudadano (SAM, 2018, p. 28).  
 
14. Cobranza coactiva.- La implementación de estrategias coercitivas para el 
cumplimiento de las obligaciones del contribuyente (SAM, 2018, p. 28) y las 
consecuencias de no cumplir las mismas son considerados efectivos 
(Cooperación Alemana al Desarrollo, 2010, p.28). 
 
15. Adaptación e innovación al cambio.- La administración tributaria 
municipal debe ser flexible en lo individual y organizacional adaptándose 
presurosamente (SAM, 2018, p. 28; Cooperación Alemana al Desarrollo, 
2010, p.29), con creatividad e innovación que permitan optimizar la gestión.   
 
16. Calidad de atención al contribuyente.- Es necesario brindar una excelente 
atención en la satisfacción del contribuyente: en elementos tangibles, confianza, 
empatía, seguridad y capacidad de respuesta (SAM, 2018, p. 26); dado que el pago 
de tributos es una responsabilidad muy sensible y poco comprendida, para 
cambiar el estereotipo de la atención deficiente en instituciones públicas 




1.3.2 Cobranza del IP. 
La cobranza, aplicación y fiscalización del IP es función del Municipio donde se 
ubica la posesión, el TUO de la Ley de Tributación Municipal define como predios 
las áreas continentales o marinos, construcciones e infraestructuras que son 
inseparables sin modificar o demoler la edificación (MEF, 2015, p17), es de 
periodicidad anual y grava la cuantía del predio (Presidencia de la República del 
Perú, 2004, p5). 
 
La cobranza del IP, es de orden municipal, grava la posesión o propiedad de los 
predios, un elemento de tipo económico, porque no se amplía a la totalidad del 
volumen contributivo e impacta en un aspecto de su escenario económico 
general. (Ospina, Ariza, y Fernando, 2007, p21). 
 
Los aspectos para la cobranza de IP, son: 
 
a) Unidad impositiva de IP.  
 
Está compuesta por el valor total de los áreas propiedad del ciudadano 
ubicados en cada jurisdicción distrital, este se establece aplicando los valores 
impositivos de terrenos y unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de 
octubre del año anterior y tablas de devaluación por el paso del tiempo y estado 
de conservación, que aprueba el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MEF, 2015, p21). 
  
En el artículo 8º del TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado 
por el Decreto Supremo Nº156-2004-EF, precisa que el IP grava el precio 






b) Deudor del IP.  
Es el propietario de uno o más predios en el distrito, de acuerdo a su 
situación (Municipalidad de la Molina, 2018, p.1); personas naturales o 
jurídicas, cualquiera sea su naturaleza; a los titulares de concesiones 
otorgadas al amparo del Decreto Supremo Nº059-96-PCM2; y, a los 
poseedores o tenedores, cuando la existencia del propietario no pudiera ser 
definitiva, obligado al pago del IP, situación configurada al 01 de enero de 
cada ejercicio fiscal (MEF, 2015, p21). 
 
c) Estimación de IP  
 
El IP se calcula sobre la cuantía general de los predios de propiedad del 
contribuyente, con costos impositivos de áreas y unitarios oficiales de 
edificaciones según la metodología establecida en el Reglamento 
Nacional de Tasaciones y las tablas de depreciación por el paso del 
tiempo y conservación, según el MEF se aplica la siguiente escala: 
 
Tramo de Auto valúo (UIT) Alícuota (%) 
Menor o igual a 15 0,2 
De 15 hasta 60 0,6 
Mayor 60 1,0 
  
 
d) Pago del IP.  
 
El pago podrá efectuarse total o en forma fraccionada, en efectivo, hasta 
el último día hábil del mes de febrero de cada año. En forma fraccionada, 
hasta en cuatro cuotas trimestrales a pagarse hasta el último día hábil 
del mes febrero, mayo, agosto y noviembre (MEF, 2015, p22). De lo 
dispuesto en el TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado por el 
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Decreto Supremo Nº156-2004-EF, establece en su artículo 15º, se 
cancela en forma fraccionada (trimestral), las otras cuotas, se fijan según 
la diferenciación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) 
reportada por INEI, del período comprendido desde el vencimiento de 
pago de la primera cuota y el mes precedente al pago (Municipalidad de 
la Molina, 2018, p.2). 
 
i. La declaración jurada del IP  
 
Es la declaración ante la gestión tributaria, del registro o transferencia de 
terrenos o áreas, en la forma y en los términos señalados en la Ley, para 
estimar el valor de la obligación tributaria. (MEF, 2015, p23), se efectúa 
anualmente, hasta el último día hábil de pago, salvo exista ampliación de 
plazo u amnistía, es sustituida por la emisión mecanizada (cuponera de 
pagos) que se notifica en el domicilio señalado por el contribuyente 
(Municipalidad de la Molina, 2018, p.2). 
 




¿Cuál es la correspondencia de gestión tributaria municipal y cobranza de IP en 
la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017? 
 
1.5   Justificación  
 
Para Ñaupas, H. (2012); la justificación se clasifica desde el punto de vista 





Lo resultados del estudio permitirán dar a conocer a la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, parte de las dificultades de la Gerencia de 
Rentas para cobrar el IP y las limitaciones que tienen los trabajadores adscrito 
a la gerencia de rentas en el cumplimiento de sus funciones. 
Justificación Teórica  
Por haber escasos estudios relacionados dentro del ámbito local, este 
interesará como referencia teórica y contribuirá a futuras investigaciones y 
replicarse en otros gobiernos locales distritales o provinciales. 
 
Justificación Metodológica 
El estudio aplicó un método e instrumentos para evaluar las variables en la 
comuna Provincial de Contralmirante Villar, útiles como guía para otros 
municipios que requieran indagar al respecto. 
La presente tesis utilizó como técnicas la encuesta y el cuestionario. También 
utilizó el software SPSS24.0 coeficiente para medir el factor de correlación 
estadístico Rho de Spearman y se empleó el Alfa de Cronbach para valorar la 
fiabilidad del cuestionario.  
 
Justificación Social   
Esta investigación beneficiará al gobierno provincial, porque del análisis de la 
situación y sus indicadores, se implementarán correctivos para perfeccionar la 
cobranza del IP, recursos que permitirán generar PIP de mayor impacto social, 
ambiental y económico en la mejorar de la calidad de vida de los habitantes de 




1.6   Hipótesis general 
 
Hi    : Existe dependencia reveladora de gestión tributaria municipal y cobro 
de IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
H0   : No existe correspondencia reveladora de gestión tributaria municipal y 
cobranza de IP de la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
Hipótesis Específicas: 
1. Existe asociación relevante de registro y determinación de deuda y 
cobranza de IP en el Municipio de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
2. Existe relación selecta de generación de deuda por fiscalización y cobro de 
IP en el Municipio de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
3. Existe relación notable de cobranza ordinaria y cobro del IP de la MP de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
4. Existe relación directa de cobranza coactiva y cobro de IP de la MP de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017.  
 
1.7   Objetivos 
 
Objetivo General: 
Establecer la correspondencia de gestión tributaria municipal y cobranza de IP 
en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
Objetivos específicos: 
 
1. Analizar el grado de aprobación de la gestión tributaria local en la comuna 




2. Analizar el nivel de aceptación de cobranza del IP en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
3. Fijar la asociación de registro y determinación de la deuda y cobro de IP de 
la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
4. Establecer la concordancia de generación de deuda por fiscalización y 
cobro de IP de la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
5. Comprobar la reciprocidad de cobranza ordinaria y cobro de IP de la 
comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
6. Determinar la conexión de cobranza coactiva y cobro de IP de la comuna 





2.1       Diseño de investigación 
Tipo de estudio: Investigación descriptiva correlacional, basada en un 
paradigma positivista; y una metodología cuantitativa por que describe los 
hechos que se han suscitado en la gestión tributaria municipal y la cobranza de 
IP en la comuna de Contralmirante Villar en el año 2017; indagando el grado de 
asociación de las variables en una población (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). 
 
De diseño no experimental, ya que se estudiará la correlación existente sin 
manipular deliberadamente variables y para Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), consiste en observar eventos, en su contexto natural, para 
posteriormente examinarlos. 
 
El diseño de investigación es descriptiva correlacional, según el siguiente 
esquema: 
     
Dónde: 
  M   =   Muestra 
  OX= Gestión tributaria municipal 
  OY  =  Cobranza de IP  
  r     =   Relación  
2.2       Variables 
          Variable 1: Gestión Tributaria Municipal. 
Variable 2: Cobranza de IP. 
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La gestión tributaria constituye 
la función administrativa dirigida 
a la aplicación de los tributos, la 
cuantificación y determinación 
de la deuda tributaria, la 
comprobación inspección y 
cobro o pago de deudas 
tributarias (Wolters kluwer, 
2018) 
. 
La gestión tributaria 
municipal es la 
administración de 
ingresos propios, 
determinada por el 
registro y valor de 
deuda, fiscalización, 








 Inscripción del propietario y terreno.  
 
 Estimación de deuda. 
 








Generación de deuda por 
fiscalización. 
 
 Identificación del propietario. 
 
 Régimen de sanciones. 
 
 Notificación de deuda. 
 




 Flexibilidad de pago. 
 
 Mecanismos de pago. 
 
 




 Notificación del proceso coactivo. 
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La cobranza del impuesto, es 
real por que grava un elemento 
de tipo económico y afecta un 
aspecto de su situación 
general. (Ospina, Ariza, y 
Fernando, 2007, p21).. 
 
 
La cobranza de IP es 
un tributo que grava la 
propiedad de un 
terreno urbano o 
rústico, caracterizado 
por las estrategias de 
cobranza, incentivos y 







 Orientación adecuada a los 
ciudadanos. 












 Aplazamiento para la cobranza. 
 Promociones de reducción de 















 Ejecución de presupuesto en 
inversión pública. 
 Ejecución presupuestaria en 
















 Opinión de tarifas de IP 
 Transparencia en el uso de la 






2.3       Población y muestra  
           
Población: 
 
La población estuvo integrada por 4 500 ciudadanos que poseen uno o más 
predios en el ámbito de la comuna de Contralmirante Villar, que contribuyen con 
el pago de IP en forma total o fraccionada. 
 





Contribuyentes  4,500 




Los ciudadanos que cumplieron con pagar el IP en la comuna de 
Contralmirante Villar, se constituyó en la muestra, se computó mediante la 
fórmula: 
 
𝑛1 =  
𝑍2𝑃𝑄𝑁




 Z =                Nivel de confianza al 95% (1,96) 
 P =                Probabilidad de éxito (cuando es desconocida P=0.5) 
 Q =                Probabilidad de fracaso o desconocimiento (Q=1-P) 
           E =                Margen de error (5%) 
 N =                Tamaño de la población 
Sustituyendo valores, se obtuvo que: n=354 
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nf =            Muestra ajustada 
no =        Muestra = 354 
  N =        Población = 4500     







𝑛𝑓 = 329 
Definitivamente, nuestra muestra está integrada por 329 contribuyentes del IP de 
la jurisdicción de Contralmirante Villar, periodo 2017. 
Criterio de inclusión 
Los ciudadanos mayores de 18 años, que acudieron a la comuna de Contralmirante 
Villar en los primeros seis meses del periodo 2017, para cumplir con el pago del IP. 
Criterio de exclusión 
Los ciudadanos que ocupan predios de forma informal no registrados en la 
jurisdicción del Municipio de Contralmirante Villar. 
2.4       Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
2.4.1 Técnica   
Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2013), define las técnicas como un 
conjunto de reglas del proceso, en cada etapa, de inicio a fin; hasta la 
verificación e incorporación de las hipótesis de investigación. 
La técnica utilizada fue la encuesta, para captar información de 329 




Los instrumentos empleados fueron dos cuestionarios con cuatro dimensiones 
cada uno, el primero sobre gestión tributaria municipal con 23 preguntas (α = 
0,833); y, el segundo sobre cobranza del IP, con 28 interrogantes (α = 0,828), 
con dos requisitos fundamentales confiabilidad y consistencia interna.  
2.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento  
Validación de los instrumentos  
La validez, definida como el nivel en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014); para 
evaluar la consistencia interna como la validez de contenido, de criterio y del 
constructo. Está se realizó mediante el juicio de peritos, realizado por tres 
expertos en Gestión Pública, los mismos que evaluaran la consistencia interna, 
garantizando que se ordenan a las necesidades de la investigación. 
Fiabilidad del instrumento 
Definida por Hernández, Fernandez, & Baptista (2014), como el nivel en que su 
reiterada administración al mismo individuo u objeto provoca efectos similares. 
La técnica para determinar la fiabilidad estadística de los instrumentos fue 
determinada aplicando el coeficiente Alpha de Cronbach, que oscila de ±1. 















El factor alpha de cronbach fue 0,897, interpretándose que la confianza del 
instrumento de gestión tributaria municipal y recaudaciones IP como 
EXCELENTE. 
 






El coeficiente alpha de cronbach fue 0,833, lo que se interpreta que la fiabilidad 
de gestión tributaria municipal se considerar excelente. 
 







El factor alpha de cronbach fue 0,828, por lo que su fiabilidad de cobranza del 
IP se considerar excelente. 
 
2.5      Métodos de análisis 
El análisis de datos e información de la encuesta, se procesó utilizando el 
software SPSS23.0, elaborando tablas de frecuencia y figuras, para su posterior 
interpretación. Asimismo, se empleó el Alpha de Cronbach para evaluar la 
fiabilidad de los instrumentos y la prueba de hipótesis de la asociación de las 




















Tabla 5. Coeficiente del estadístico Rho de Spearman. 
R o Rho Interpretación de correlación 
0.00  Nula 
±0.01 a ± 0.19 Muy baja 
±0.20 a ± 0.39 Baja 
±0.40 a ± 0.59 Moderada 
± 0.60 a ± 0.79 Alta 
± 0.80 a ± 0.99 Muy alta 
+1.00  Perfecta 
  Fuente: (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.332). 
 
2.6      Aspectos éticos  
 
En este estudio se resguardó la identidad de los individuos que colaboraron en 
el mismo y la reserva de la información obtenida, con consentimiento informado 
de cada encuestado, de carácter voluntario y anónimo. 
Confidencialidad: La información conseguida no fue revelada, tampoco 
divulgada para otros fines. 
Consentimiento informado: El autoridad edil de Contralmirante Villar, autorizó 
la ejecución del estudio y la colaboración de forma discrecional de los 
ciudadanos. 
Libre participación: Los contribuyentes participaron libremente, motivados por 
su importancia y los objetivos de investigación. 








3.1. Prueba Normal 
 La presente indagación se esgrimió la prueba normal del Kolmogorov-Smirnov 
que a continuación detallamos: 









Figura 1. Gestión Tributaria Municipal 
 
N 329 
Parámetros normalesa,b Media 68,84 






Estadístico de prueba ,138 
































Parámetros normalesa,b Media 79,05 






Estadístico de prueba ,123 





En las Tablas 6 y 7 se aprecia los datos de la prueba de Kolmogorov - Smirnov 
de misión tributaria municipal y cobranza de impuesto predial, observándose 
que el grado de relevancia de la prueba, valores menores a 1% de relevancia 
estándar (p < 0,01), en estas variables; demostrándose que se comportan de 
manera no normal; por tanto, se establece manejar ensayos no paramétricas 
para examinar la correlación y se usará el coeficiente del estadístico Rho de 
Spearman. 
 
3.2. Correlación general 
 
Tabla 08. Asociación de gestión tributaria municipal y la cobranza de IP en 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 329 329 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción:   
La asociación de misión tributaria municipal y cobranza de IP en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017, con Rho de Spearman de 0,647, lo que 
manifiesta una asociación positiva alta y reveladora a 0,01.  
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Prueba de hipótesis general 
Hi: Existe asociación relevante de gestión tributaria municipal y cobranza de IP 
en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
H0: No existe asociación reveladora de gestión tributaria municipal y cobranza 
de IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
Dictamen: 
De la comparación obtuvo dependencia reveladora de gestión tributaria 
municipal y cobranza de IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 





Tabla 09. Correlación entre registro y determinación de deuda y la 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 329 329 





Descripción:   
La concordancia de registro y determinación de deuda y recaudación de IP en 
la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017, el factor estadístico Rho, 
fue 0,583 lo que manifiesta una correlación positiva moderada y reveladora 
0,01. 
 
Test de hipótesis  
Hi:  Existe correspondencia indicadora de gestión tributaria municipal y cobro 
del IP de la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
H0:  No existe correspondencia indicadora de gestión tributaria municipal y 
cobranza del IP de la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
 
Sentencia: 
Del test obtuvo correspondencia reveladora de registro y determinación de 
deuda y cobranza de IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 















Tabla 10. Correspondencia de generación de deuda por fiscalización y la 















Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 329 329 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
   
Descripción:   
La correspondencia de generación de deuda por fiscalización y cobro de IP en 
la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017; el estadístico R de 
Spearman fue 0,499, demuestra correspondencia positiva moderada y 
reveladora a 0,01. 
 
Test de hipótesis  
Hi: Existe reciprocidad reveladora de generación de deuda por fiscalización y 
cobranza de IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
H0: No existe reciprocidad significativa de generación de deuda por fiscalización 





Del test obtuvo correspondencia reveladora de generación de deuda por 
fiscalización y cobranza de IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 





Tabla 11.  Correlación entre cobranza ordinaria y cobranza de IP en la 









Cobranza Ordinaria Coeficiente de 
correspondencia 
1,000 0,649** 
Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 329 329 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción:   
Obteniendo correspondencia de cobranza ordinaria y cobranza de IP en la 
comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017; el estadístico Rho fue 0,649 






Test de hipótesis  
Hi:  Existe dependencia indicadora de cobranza ordinaria y cobranza de IP en 
la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes. 
H0:  No existe dependencia indicadora de cobranza ordinaria y cobranza de IP 
en la comuna de Contralmirante Villar – Tumbes. 
Dictamen: 
Del test se obtuvo reciprocidad reveladora de cobranza ordinaria y cobranza de 
IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes. Por lo tanto, se contradice 




Tabla 12.  Correlación entre cobranza coactiva y cobranza de IP en la 









Cobranza Coactiva Coeficiente de 
reciprocidad 
1,000 0,321** 
Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 329 329 






Descripción:   
La reciprocidad de cobranza coactiva y cobranza de IP en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017 según el factor del estadístico Rho fue 
0,321, manifiestando reciprocidad positiva baja y reveladora a 0,01. 
 
Test de hipótesis  
Hi:  Existe dependencia significativa de cobranza coactiva y cobro de IP en la 
comuna de Contralmirante Villar. 
H0:  No existe dependencia reveladora de cobranza coactiva y cobro de IP en 
la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
Sentencia: 
De la prueba obtuvo asociación reveladora de cobranza coactiva y cobranza de 
IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. Por tanto, se objeta 










En la Tabla 10, muestra la estimación de correspondencia de gestión tributaria 
municipal y recaudación de IP. De la comprobación de hipótesis, se obtuvo que 
existe correspondencia reveladora (0,000 < 0,05) en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. Comprobándose lo evidenciado por 
Zarate (2016) que los factores de las normas de IP y el personal, componen un 
factor de cobranza de IP característico. Y se ha teorizado con Cárdenas (2005) 
en donde establece que la gestión tributaria óptima es aquella en la que la 
política fiscal es estable y el sistema tributario eficiente y tiene por finalidad 
organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los 
ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad.  
 
En la Tabla 11, muestra el cálculo de la concordancia de registro y 
determinación de la deuda y cobranza del IP. De la prueba de la hipótesis se 
obtuvo que existe asociación significativa (0,000 < 0,05) en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. Al respecto se comprueba lo evidenciado 
por Quispe (2018) que los ciudadanos, no poseen cultura tributaria siendo 
ignorantes de la importancia del pago de IP e irresponsables con los 
compromisos de pago de sus deberes que generan. Y se ha teorizado con 
(SAM, 2018, p. 28) en donde establece que, para mejorar la recaudación 
tributaria, se debe explicar a los contribuyentes porque se cobran obligaciones 
municipales y los mecanismos de cobro, a través de varios dispositivos y 
medios: entrevistas, publicidad, ferias informativas, visitas a instituciones 
educativas. 
 
En la Tabla 12, se estima el cálculo de la reciprocidad de generación de deuda 
por fiscalización y cobranza de IP. Al verificar de hipótesis, se obtuvo que existe 
asociación significativa (0,000 < 0,05) en la comuna de Contralmirante Villar - 
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Tumbes, 2017. Concordando con Camacho, Hurtado, Navarro, Hurtado y 
Nieves (2017), debido a que establece que los factores que afectan 
directamente el recaudo del Impuesto Predial Unificado (IPU) se encuentran 
relacionados con el avalúo catastral, los ingresos tributario diferentes a los 
generados por el recaudo de recursos a través del predial, las actualizaciones 
catastrales, la tasa impositiva, el gasto local, la tasa efectiva, el tipo impositivo 
y los cambios de gobierno local. Y ha teorizado con SAM (2018) en donde 
establece que es necesario que la simplificación de trámites y cálculos sencillos. 
Asimismo, podría preverse que si el contribuyente puede pagar un tributo 
completo, pueda hacer desembolsos por adelantado (lo cual es diferente al 
fraccionamiento de la deuda). 
 
En la Tabla 13, muestra la estimación de la correspondencia de cobranza 
ordinaria y cobranza de IP. De la verificación de la hipótesis, se obtuvo que 
existe concordancia significativa (0,000 < 0.05) de cobranza ordinaria y 
cobranza de IP en la comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017. 
Semejante a lo obtenido por Rengifo (2017) ya que determinó que existe 
asociación positiva muy fuerte entre las variables y ha teorizado con (SAM, 
2018, p. 27), en donde establece que otros medios de comunicación o atención, 
como visitas a domicilio, el teléfono, formularios web, correo electrónico y 
cuando sea posible, mediante oficinas descentralizadas; para que el 
contribuyente tenga la contingencia de variados medios de pago como bancos, 
agentes, vía internet, crédito, tarjetas y oficina descentralizadas, etc.  
. 
 En la Tabla 14, muestra el cómputo de la asociación de cobranza coactiva y 
cobranza de IP. De la comprobación de la hipótesis se obtuvo que existe una 
reciprocidad significativa. Al respecto concuerda Rengifo (2017) determinó 
relación positiva muy fuerte entre las variables; y, se ha teorizado con SAM 
(2018) en donde sugiere que la notificación por escritos a los depositarios 
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morosos y reportar a medios de riesgo en caso que no cumplan con sus deberes 
tributarios. Sugiriendo otras formas de coacción como las notificaciones 
telefónicas y inspecciones domiciliarias, para explicar al ciudadano que debe 










1. La asociación de gestión tributaria municipal y cobranza de IP en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017; con valor R = 0,647; revelando una 
correlación positiva alta y significativa; es decir, en la medida que mejora el 
manejo tributario permitirá una mayor recaudación por cobró de IP en la 
comuna. 
 
2. El valor calculado de Rho Sperman 0,583, establece correspondencia positiva 
moderada de registro y determinación de la deuda y cobranza de IP en la 
comuna de Contralmirante Villar - Tumbes, 2017; indica que, en la medida que 
los contribuyentes estén registrados en la base datos del Software de Rentas, 
la municipalidad haga una buena determinación de deuda y los contribuyentes 
presente su declaración anual, la cobranza de IP mejorará. 
 
3. La correspondencia de generación de deuda por fiscalización y cobro de IP en 
la comuna de Contralmirante Villar; el estadístico R de Spearman fue 0,499, 
demuestra correspondencia positiva moderada y reveladora a 1%; permite 
afirmar que si se mejora la fiscalización y se identifican a los contribuyentes 
omisos y éstos son notificados de manera oportuna, la recaudación del IP 
mejorará. 
 
4. La reciprocidad de cobranza ordinaria y cobranza de IP en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017; con un valor Rho = 0,649, manifestando 
reciprocidad significativa positiva alta y reveladora a 1%; afirmando que se 
mejora la cobranza ordinaria, dando facilidades de pago y proporcionar 
diversidad de medios de pago y la cobranza del IP mejorará. 
 
5. La reciprocidad de cobranza coactiva y cobranza de IP en la comuna de 
Contralmirante Villar - Tumbes, 2017 según el factor del estadístico Rho fue 
0,321, manifestando reciprocidad positiva baja y reveladora a 1%; comprobando 
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que a medida que se mejora la aplicación de los medios de coacción, mejorará 










1. La autoridad edil de la comuna de Contralmirante Villa – Tumbes, mediante la 
Gerencia de Administración Tributaria (GAT), deben exigir a los contribuyentes 
de IP, presentar la declaración jurada, para lo cual tendrá que notificar a cada 
uno de los contribuyentes el cumplimiento del mismo, en la forma y en los plazos 
establecidos de acuerdo a Ley, que servirá para determinar la base imponible de 
la obligación tributaria. La implementación de esta medida puede mejorar 
cobranza del impuesto, acrecentando así los ingresos de la municipalidad se 
incrementarán para brindar superiores servicios a los ciudadanos y el 
fortalecimiento del gobierno local. 
 
2. La GAT de la comuna de Contralmirante Villa – Tumbes, deberá brindar 
facilidades a los contribuyentes y brindar la oportunidad de suscribir convenios 
de fraccionamiento de deuda del IP, con el fin de incrementar la recaudación y la 
población se sienta identificada; sin evadir sanciones como: penalidades, interés 
y/o modificaciones, producto del retraso en sus pagos. 
 
3. Las autoridades de la comuna de Contralmirante Villa – Tumbes, deberán instruir 
a los servidores públicos de la GAT, con el fin de ayuden a solucionar 
incertidumbres y brinden información tributaria a los contribuyentes y éstos 
puedan realizar los pagos de manera oportuna, permitiendo al ciudadano, tribute 
puntualmente y baje el porcentaje de morosidad de la provincia e informar del 
uso de lo recaudado con transparencia en el desarrollo de la provincia. 
 
4. La GAT de la Municipalidad de Contralmirante Villa – Tumbes, deberá 
transparentar los procedimientos de pago del IP, los mismos que deben ser 
publicados en la página web institucional y el periódico mural de la entidad, con 
el fin de mejorar la recaudación y así poder ejecutar proyectos de gran amplitud 
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ANEXO 01: INSTRUMENTOS 
 CUESTIONARIO SOBRE GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL 
Estimado ciudadano: 
Agradecemos su colaboración con la investigación de Titulo “Gestión tributaria municipal y 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, 
periodo 2017”, desarrollando el cuestionario de Gestión Tributaria Municipal. 
SEXO: (F) (M)   EDAD: __________ 
Por favor, siga usted las siguientes instrucciones: 
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 
2. No deje preguntas sin contestar. 
3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 




DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 
ESCALA 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
 REGISTRO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA      
  Registro del contribuyente y predio      
1 ¿Está usted registrado como contribuyente del Impuesto Predial en 
la Municipalidad? 
     
2 ¿Realizó usted la inscripción de su(s) predio(s) en la 
municipalidad? 
     
3 ¿La municipalidad realiza la verificación del predio que inscribiste?      
4 ¿Presenta usted la declaración jurada anual de autovalúo en la 
municipalidad? 
     
5 ¿Consignó en su declaración jurada anual de autovalúo todas las 
características actuales de su predio (Ubicación, material de 
construcción, estado de conservación, etc.)? 
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  Determinación de la deuda.      
6 ¿Conoce usted sobre el procedimiento de cálculo del Impuesto 
Predial? 
     
7 ¿Los funcionarios municipales le ayudan al cálculo del Impuesto 
Predial? 
     
8 ¿Usted aplica los valores arancelarios de terrenos y valores 
unitarios oficiales de edificación, y las tablas de depreciación por 
antigüedad y estado de conservación para la determinación del 
impuesto predial? 
     
9 ¿Usted aplicó la escala progresiva acumulativa establecida en la 
Ley de Tributación Municipal para el cálculo del impuesto predial? 
     
 GENERACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN      
 Identificación del contribuyente.      
10  ¿Considera usted que la municipalidad planifica las acciones de 
fiscalización para identificar a contribuyentes u omisos que no 
pagan el impuesto predial? 
     
11 ¿Conoce usted si la municipalidad envía un requerimiento 
tributario a fin de comunicar la proximidad de una acción de 
inspección a su predio? 
     
12 ¿Considera justa la determinación del impuesto predial por parte de 
la municipalidad derivado del proceso de fiscalización? 
     
 Aplicación de Sanción      
13 ¿Conoce usted si la municipalidad aplica sanciones por la no 
declaración ni pago del impuesto predial? 
     
14 ¿Considera justo que la municipalidad aplique sanciones por la no 
declaración y pago del impuesto predial? 
     
 Notificación de la deuda.      
15 ¿La municipalidad comunica oportunamente la liquidación de la 
deuda determinada por el proceso de fiscalización? 
     
 COBRANZA ORDINARIA      
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 Facilidades de Pago      
16 ¿Considera usted que la municipalidad le brinda facilidades para el 
pago del impuesto predial? 
     
17 ¿La municipalidad le concede ampliaciones de plazo para el pago 
del impuesto predial? 
     
18 ¿Le parece fácil el proceso de pago en la oficina de tesorería de la 
municipalidad? 
     
 Diversidad de Medios de Pago      
19 ¿Usted paga su deuda de impuesto predial a través de efectivo, en 
la oficina de tesorería de la municipalidad? 
     
20 ¿Usted paga su deuda de impuesto predial a través de la cuenta 
bancaria de la municipalidad habilitada en la Caja de Sullana? 
     
21 ¿Considera usted que la municipalidad cuenta con los medios de 
pago necesarios para el pago del impuesto predial? 
     
 COBRANZA COACTIVA      
 Notificación de inicio del proceso coactivo      
22 ¿La municipalidad notifica el inicio del proceso de cobranza 
coactiva por el impago de la deuda del impuesto predial? 
     
 Convenio de Fraccionamiento      
23 ¿La municipalidad le brindó la opción de realizar convenio de 
fraccionamiento de la deuda del impuesto predial? 
     







CUESTIONARIO SOBRE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
Estimado Contribuyente: 
Agradecemos su colaboración con la investigación de Titulo “Gestión tributaria municipal y 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, 
2017”, desarrollando el cuestionario de Recaudación del Impuesto Predial. 
SEXO: (F) (M)   EDAD: __________ 
Por favor, siga usted las siguientes instrucciones: 
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 
2. No deje preguntas sin contestar. 
3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 





DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 
ESCALA 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
 ESTRATEGIAS DE RECAUDACION      
 Orientación Adecuada a los Contribuyentes      
1 ¿La Municipalidad de Zorritos le brinda información 
relacionada al pago del impuesto predial? 
     
2 ¿Considera Ud. Que la oficina de administración 
tributaria cuenta con personal capacitado que 
solucionen sus dudas y ofrezcan información tributaria? 
     
3 ¿Considera usted que la municipalidad cuenta con 
ambientes adecuados para la atención de los 
contribuyentes? 
     
4 ¿Considera usted que los funcionarios de la 
municipalidad ofrecen un buen trato a sus 
contribuyentes? 
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5 ¿Ud. Se queda satisfecho después de ser atendido por 
los funcionarios de la municipalidad? 
     
6 ¿La municipalidad hace campañas educativas de 
fortalecimiento de la cultura tributaria? 
     
 Difusión de información del Impuesto Predial      
7 ¿La municipalidad difunde las campañas de 
recaudación tributaria? 
     
8 ¿Existen campañas de concientización sobre 
recaudación tributaria? 
     
9 ¿La municipalidad hace publicidad a través de medios 
radiales para que los contribuyentes paguen el impuesto 
predial ? 
     
10 ¿Ha visto algún tipo de propaganda o publicidad en los 
redes sociales (Facebook, Twitter, etc) respecto al pago 
del impuesto predial por parte de la municipalidad? 
     
 INCENTIVOS      
 Prórroga para la Recaudación      
11 ¿La municipalidad aplica prórrogas para que los 
contribuyentes puedan cancelar sus impuestos? 
     
12 ¿Ud. Cree que al otorgar prórroga en la recaudación 
aumentará la recaudación del impuesto predial? 
     
 Promociones de Reducción de Intereses y Campañas 
de Amnistía 
     
13 ¿La municipalidad propone algún tipo de descuento 
para el pago del impuesto predial? 
     
14 ¿Conoce Ud. si la municipalidad realiza campañas de 
incentivos tributarios? 
     
15 ¿Si la municipalidad ofreciera mayores incentivos, Ud. 
pagaría el impuesto predial? 
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 GASTO PUBLICO      
 Gasto en inversión pública      
16 ¿La Municipalidad orienta el gasto en inversión pública 
para atender las necesidades de la población?. 
     
17 ¿La Municipalidad implementa mecanismos de 
participación en la inversión pública de los 
ciudadanos?. 
     
18 ¿La Municipalidad orienta el gasto en infraestructura de 
acuerdo a su competencias y su jurisdicción?. 
     
 Gasto público en servicios de la Municipalidad.      
19 ¿La Municipalidad prioriza los recursos en servicios a 
los ciudadanos?. 
     
20 ¿Se destina suficientes recursos para la mejora del 
servicio de limpieza, parques y jardines por la 
Municipalidad?.  
     
 PERCEPCIÓN DE CONTRIBUYENTES      
 Opinión de Tarifas del Impuesto Predial      
21 ¿Cree Ud. que la determinación del impuesto predial es 
justa y va de acuerdo a la capacidad de pago de cada 
ciudadano? 
     
22 ¿Ud. cree que el pago del impuesto predial es muy 
elevado? 
     
23 ¿Cree Ud. que la población no cumple con pagar el 
impuesto predial por las tasas excesivas que establece 
la municipalidad? 
     
 Transparencia en el uso de la recaudación del 
impuesto predial 
     
24 ¿La municipalidad informa sobre el uso del dinero 
recaudado por concepto de impuesto predial? 
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25 ¿Considera usted que la municipalidad utiliza 
adecuadamente el dinero recaudado por concepto de 
impuesto predial? 
     
26 ¿Usted monitorea el gasto público realizado con el 
dinero recaudado por concepto de impuesto predial? 
     
27 ¿Conoce usted en que gasta la municipalidad el dinero 
recaudado por concepto de impuesto predial? 
     
28 ¿Considera usted que la municipalidad es transparente 
en la comunicación de los procedimientos para el pago 
del impuesto predial? 
     





























ANEXO 03: CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE ACREDITA LA 







































ANEXO 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
La Gestión Tributaria Municipal y su influencia en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar, periodo 2017. 





¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
gestión tributaria 










Determinar la relación que existe 
entre la gestión tributaria municipal 
y la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante Villar, 
2017. 
Objetivos Específicos. 
1. Analizar el nivel de aceptación 
de la gestión tributaria 
municipal de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante 
Villar, 2017. 
2. Analizar el nivel de aceptación 
de la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante 
Villar, 2017. 
Hipótesis General: 
H1: Existe una relación directa 
entre la gestión tributaria 
municipal y la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar, 2017. 
Ho: No existe una relación 
directa entre la gestión tributaria 
municipal y la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar, 2017. 
Hipótesis Especificas: 
1. Existe relación directa entre el 
registro y la determinación de 
la deuda y la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de 











de la deuda. 
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 Registro del contribuyente 
y predio. 























 Identificación del 
contribuyente. 
 Aplicación de sanciones. 




 Facilidades de pago. 





 Notificación de inicio del 
proceso coactivo. 




3. Determinar la relación que 
existe entre el registro y la 
determinación de la deuda y la 
recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante 
Villar, 2017. 
4. Determinar la relación que 
existe entre la generación de 
deuda por fiscalización y la 
recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante 
Villar, 2017. 
5. Determinar la relación que 
existe entre la cobranza 
ordinaria y la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar, 2017. 
6. Determinar la relación que 
existe entre la cobranza 
coactiva y la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar, 2017.  
 
2. Existe relación directa entre la 
generación de deuda por 
fiscalización y la recaudación 
del impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar, 2017. 
3. Existe relación directa entre la 
cobranza ordinaria y la 
recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante 
Villar, 2017. 
4. Existe relación directa entre la 
cobranza coactiva y la 
recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante 
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Incentivos.  Prórroga para la 
Recaudación. 
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 Opinión de tarifas del 
Impuesto Predial 
 Transparencia en el uso 




ANEXO 05. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 









Válido  FAVORABLE 208 63,2 63,2 63,2 
 POCO FAVORABLE 121 36,8 36,8 100,0 
















Figura 3. Gestión Tributaria Municipal. 
Descripción:  
A través de los resultados científicos que se aplicaron al instrumento de 
investigación, en la estadística se puede precisar en la tabla 1 y figura 1, del 
total de los encuestados, el 63,20% percibe que el nivel de la variable gestión 
tributaria municipal es favorable, mientras que el 36,80% de ellos opina que es 




Tabla 14. Recaudación del Impuesto Predial 





Válido FAVORABLE 229 69,6 69,6 69,6 
MUY FAVORABLE 36 10,9 10,9 80,5 
POCO FAVORABLE 64 19,5 19,5 100,0 



















       Figura 4. Recaudación del Impuesto Predial. 
 
Descripción:   
A través de los resultados científicos que se aplicaron al instrumento de 
investigación, en la estadística se puede precisar en la tabla 2 y figura 2, del 
total de los encuestados, el 69,60% percibe que el nivel de la variable 
recaudación del impuesto predial es favorable, mientras que el 19,50% de ellos 
opina que es poco favorable y el 10.90 manifiestan muy favorable.  
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